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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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例えば暖房時、お部屋を一気に暖めたら、あとは
必要最小限のパワーで暖かさを保ちます2
インノfー ターエアコンは、コンフ。レツサーのノfワーを大きな幅てコントロールできる新
しいエアコンで丸寒L、時l二は大きなパワーでお古li屈を急速に暖め、緩まったらあとは
小さなバワーで室温を維持します二運転時間のほとんどがその小さなバワーですから、
消費電力はわずか275WlJls酬嗣定制問暗転時}。電球fl防WlfJ3f問分より少なくてすみます》
季節をこえて長い間使うものですから電気代を考えて慎重に選びたいて.すね。
室温をほとんど下げずに除湿をするくネオドライメカ〉。
除湿効率が約2倍になりました。(当社比)
微風運転で室温をほとんどドげずにやさしく除湿をするけ、オドライメカ〉。単位消費屯
力(lW)あたりの除湿効率は通常の除湿運転に比べ、約2倍。しかも電気代は約yzて、
すみます円相RA5-ZおPKHM出。梅雨時もお部屋I.i.カラッt快適な東芝インノfー ター エアコニ4
・Q.Cのお部屋を18.C(こするのに約26分の速さ{制崎明・揃帥帥8畳・外気品0¥:1
・外気温Q.Cでも3，150kcal!hの高暖房能力
I FOR 1 
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・東芝インバーターエアコンには保証書がつL、ていますLお買い求めの販売1.5で所
定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。 Iよ事こ使ってよ明こ節電|
東芝~.::JI\・!1-エアコン唾惨
季節をめぐるく木かげ〉
(U)+~+手寸評ヲ万力 RAS-225UKHV
h・11∞v.働協
rl.:."':' 289，000円i奴柄引}
(5m配管・配線キy卜込み価格306，α刃向)
場房のめ<>~8 -10畳 J， ，由民団'/h・13-16市
命房の的やす7-11畳 2.Z4Q;，.cal/n-1Z 18m" 
.'"闘賞冷亀て"・'‘Ilカか色下しaす".Ift..<1J鍾売底とニf8s.t<た"、
先端技術をくらしの中に・..E&Eの東芝
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(2 ) 〈日曜日 〉(第三種郵便物館可) 婦 人新聞国壬~第 69ワ号
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黒川万千代箸
| 特長 | 
・トリートメント成分の配合て〈自然のつや
としなやかさを保ちます。
・泡立てる必要のないクリー ム式ですから、
髪や頭皮にソフトな毛染めです。
・液がタレfより、とぴちったりせず、短時間
できれし、に染められます。
・2回目からの染毛も、美しく仕上がりま丸
里子JI尚美子
しっかりと小さいけれどi
く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使いになる時は、説明書とし、っしょ{こ
注意表示もぜひお読みください。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
りますLそのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレツトなどに、いろいろな形で
ては安全性に細-C.の注意をはらってつくってし、ますL
4-G 仁三笠主贋呈 コー 5.5-G仁亙ヨ丞空亘コ
5・G 仁亙型扇子 6-G C r!~~!lf!コ
5.4・GC<"fM，.C豆骨 子G C豆空豆コ
〈各色￥800>
※薬局、化経品J吉、デパートでお求めください。
し
次のような注意表示を記してあります。
O傷やはれもの・;3しん力、ぶれ・ただれ・色素異常などの症
状がある部位にはお使いにならなL、でください
O化経品がお肌に合わなL、ときは vよ使用をおやめください
① 使用中、赤みーはれーかゆみーしげきなどの異常があらわ
れた場合
(~使用したお肌に直射日光があたってよleのような異常が
あらわれた渇合
O そのまま化粧品績の使用を続けますと症状を悪化させるこ
とがありますので度ふ科専門医、または資金堂化粧品の売
喝かお近くの資生堂消費者相絞窓口にご相訟くだされ
「だから、ノ〈オントリー トメントカラー 。
髪にやさしく、つややかにしあがりますU⑬資生堂|広報室
山発度集株式会社この染毛料は「使用上の注意」をよく読んで正しくお使¥，¥ください。
